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2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156860
Jennifer Lantoine
Opération négative
1 Une demande  de  permis  de  construire  a  été  déposée  par  la  municipalité  de  Saint-
Amand-les-Eaux pour la création d’un établissement scolaire, rue de la Croisette et rue
du  Chêne-Crupeau.  L’emprise  est  constituée  d’un  ensemble  de  37 parcelles  d’une
surface  totale  de  20 510 m2.  Une  partie  du  terrain  (environ  3 350 m2)  s’est  révélée
inaccessible en raison de la présence de dépôt de terre et de travaux de terrassement
effectués dans le cadre de l’extension du lotissement construit immédiatement au sud
de l’emprise.
2 La zone étudiée occupe la partie basse du versant nord du Mont des Bruyères, à une
vingtaine de mètres d’altitude environ.
3 L’intervention archéologique a été réalisée par l’Inrap les 14 et 15 mai 2013. L’emploi
d’une pelle hydraulique équipée d’un godet rétro d’une largeur de 2 m a permis à une
équipe de deux archéologues d’ouvrir en deux jours 2 116 m2 soit 12 % de la surface
disponible.
4 Les rares vestiges détectés se rattachent à l’époque contemporaine. Aucun vestige en
lien avec l’occupation gallo-romaine et médiévale mise au jour en 2007 sur l’emprise du
lotissement construit au sud de l’emprise n’a été découvert.
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